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9 ᫂ㄝ⦋⤒ࡧཬᣜᣵ
⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞࡜㛫᫬ 㸸఍ྖ
ࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵጞࢆ࣮ࢼ࣑ࢭ
㝿ᅜᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࠊ࡚ࡋࡲࡋ⮴⾲௦ࢆ⪅ദ୺
⏦ᣜᣵࡈゝ୍ࠊࡾࡼ⏕ඛ㞝ᯇᕳ⏣ࡢ㛗㒊Ꮫ
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ
࠸࠶࡞༢⡆࡚ࡋ⾲௦ࢆ⪅ദ୺ࠊࡣ࡛ࢀࡑ 㸸ᕳ⏣
ᅜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆࡘࡉ
ᅜࠊ࡜࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከࡢᒓ㝃㒊Ꮫ㝿
ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡵ㐍࡚ࡗ࡞࡟ᚰ୰ࡀ㒊Ꮫ㝿
࣮ࣟࢢᖺẖ࡛ദ୺ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ SDNAH
࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋദ㛤ࢆ࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼㏄ࢆ┠ᅇ 6 ᅇ௒ࠊࡶ࡝ࡅࡍ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮࡃࡋᎰࢇ࡬࠸ࡓࠊ࡚ࡋࡲ
 ࠋࡘࡉ࠸࠶࡞ⓗᘧᙧࡀ࡛ࡲࡇࡇ
ᖌㅮࡀ⏕ᴗ༞ࠊࡣࡢ࠸ࡋᎰࡶࡾࡼఱ᪥௒
ࡣ㒊Ꮫ㝿ᅜࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡵົࢆ
ࡕ⤒ࡀᖺ 02 ࡽ࠿࡚ࡋ⏕ㄌ࡟࠺ࡼࡢ▱Ꮡࡈ
࡜࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡀ⏕ᴗ༞࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡀࡓࡋࡲ
ࡑࡣ᪥௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㌍ά࡛ࢁࡇ
࡚᮶࡟ࢇࡉᏊ㤶⏤⏣ᡂࡿ࠶࡛ࡾ࡜ࡦࡢ୰ࡢ
࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸ࡋヰ࠾ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸ࡋᎰࡾࡼఱࡀ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ௓⤂3㸪2 ࢆฟ࠸ᛮࠊୗ௨
ᖺ69 ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛⏕ᮇ2ࠊࡣࢇࡉ⏣ᡂࠋࡍ
ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿ᮇ2 ࡶ൅ࠋࡡࡼࡍ࡛Ꮫධ
఍ฟ࡟ึ࡚᭱ࡗධ࡟㒊Ꮫ㝿ᅜࡢ኱Ᏹ࡟᫬ྠ
ࡉ⏣ᡂࡣ⏕ᮇ 2ࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛ࢇࡉ⏕Ꮫࡓࡗ
Ꮫࡍฟ࠸ᛮࠊࡃ῝㇟༳ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡵྵࢆࢇ
ࡈࡣࢇࡉ⏣ᡂ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍࡲ࠸ࡶேఱࡀ⏕
࠸ᛮࢆࣝࢺ࢖ࢱࡢᩥㄽᴗ༞ࡓࢀ࠿᭩ࡀศ⮬
 㸽࠿ࡍࡲࡏฟ
↛඲㸽ࠖ໬ᗘไࡢ⫱ᩍ࣐࣮࢛ࣝࣇࣥࣀࠕ
࡛ࠖⓎ㛤⫱ᩍࡢࢻࣥ࢖ࠕࠋ)࠸➗(ࡡࡍࡲ࠸㐪
࠸࡜⏕ඛᯇ཭ࡓࡋࡲࢀࡉᐁ㏥࡟᭶ 3 ࡢᖺ௒
2 ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࢀ࠿᭩࡛ඖࡢᑟᣦࡈࡢ᪉࠺
Ꮫࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࢻࣥ࢖ࡣ࡟ㄽ༞ࡢ⏕ᮇ
ࡆୖࡾྲྀࢆാປ❺ඣࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ேఱࡀ⏕
୍࡛ᘧ፧⤖ࠋࡓࡋࡲ࠸࠿ேఱࡀ⏕Ꮫࡿ࠸࡚
ࠊࡋࡓࡋ࡛ാປ❺ඣࡶࢇࡉᕝ␃⫧ࡓࡗࡔ⥴
࠸࡜Ⓨ㛤⫱ᩍࡢ࢖ࢱࠊࡣࢇࡉᕝ୰ࡽ࠿ࢀࡑ
ၥ⫱ᩍࡢእᾏ࡟ᙜᮏࠋࡍࡲ࡚࠸᭩ࢆㄽ༞࠺
ࢇࡉ⏕Ꮫࡓࡗᣢࢆᚰ㛵࡟㢟ၥാປ❺ඣ࣭㢟
௒࡚ࡋ࡜஦௙ࡣࢇࡉ⏣ᡂࠊ࡚࠸ࢇࡉࡃࡓࡀ
ⓗ⾲௦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑ
௒ࠊࡽࡀ࡞ᛕṧࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔே 1 ࡢ᪉࡞
ࡐࠊࡀࢇࡏࡲࡅ⪺ࡣヰ࠾ࠊࡾ࠶ࡀ஦⏝ࡣ᪥
ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋヰࢆࡾ࡞㦂యࡈ࡞ࢇࢁ࠸ࡦ
ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉぢ࡜ࡾࡃࡗࡺ࡛࢜ࢹࣅ᪥ᚋ
࡛ࡲᚋ᭱ࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ
࡞⩏ព᭷ࠊㄽ㆟࡞Ⓨάࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ຍཧࡈ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ♳ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟㛫᫬
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝
 
ࡀࡘࡉ࠸࠶ࡈࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ᪥ᮏࠋࡓࡋࡲࢀ㏦
㝿ᅜࠊࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡵົࢆ఍ྖ࡛࣮
ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲ࠸࠸࡜ᕼဏ⏣ᖖࡢᖺ 1 㒊Ꮫ
ࣟࣉࡢ᪥ᮏࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆ࠋࡍࡲࡋ࠸ࡀࡡ࠾
Ꮫ㝿ᅜࠊ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟ᐜෆ࡜᪨㊃ࡢ࣒ࣛࢢ
㛗࣮ࢱࣥࢭ๪࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃㒊
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦᫂ㄝࡈࡾࡼ⏕ඛ༤ᗣ⏣㔜ࡢ
 
ࡣ᪥௒ࠋࡍ࡛⏣㔜ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸௓⤂ࡈ 㸸⏣㔜
ࡢㄽ῭⤒Ⓨ㛤ᅜୖ㏵ࠊ࠿࡜ㄽ఍♫Ẹᕷ⌫ᆅ
ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸ࡶࢇࡉ⏕Ꮫࡢ᭰᣺ࡢᴗᤵ
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࠊࡶ࡝ࢀ
๓ࡢ᫂ㄝࡈࡢ࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࡇ
ᅪඹබ໬ᩥከࠊࡿ࠶࡛యᅋദ୺ࡢ᪥௒ࠊ࡟
⧊⤌࠺࠸࡜㸧ࢫࣉࣥࢩࠊSPMC㸦࣮ࢱࣥࢭ
࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡚ࡋࢆ௓⤂ࡈࡢ
㝵 3 ࡢᲷ Bࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾධ࡟௓⤂ࡢ
ࡀ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከࡢᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜ࡟
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࡟ᖺ8002ࠊࡀࡍ࡛࣮ࢱࣥࢭࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶
ࡢᇦᆅࠊ࠿࡜ὶ஺㝿ᅜ࡛ᇦᆅࠊ࡚ࢀࡉ❧タ
ࠋࡍ࡛ࡾసⅬᣐࡢᇦᆅࡿࡺࢃ࠸ࠊ࠿࡜ὶ஺
ࡽ࡚ࡗࡸࡀ⏕ඛᕳ⏣ࠊ࠿࡜⫱ᩍ⏕ඹ໬ᩥከ
࠺ࡼࡢࡇࠊࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉSDNAH ࡿࡷࡋࡗ
ࣥࢩᦠ㐃㝿ᅜࠊ࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡞
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ➼ືάࡢ࡝࡞࣒࢘ࢪ࣏
ࡈࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ᪥௒    
࠸ᛮ࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࢇࡉࡃࡓࡶ᪉࠸࡞ࡌᏑ
ᚰ୰ࢆ⡿Ḣࡽ࠿࠸ࡽࡃᖺ09ࠊ0891ࠊࡀࡍࡲ
ࠊࢀࢃ౑࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡣึ᭱ࠊ࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡟
࡛ືά⫱ᩍࡓࡗࡲᗈ࡛ࡲᮏ᪥ࡽ࠿ࢫࣜࢠ࢖
ࣥࢯࢻ࣮ࣕࢳ࣭ࣜࣥࣅࣟࠊࡢࢫࣜࢠ࢖ࠋࡍ
ࠊࡀேࡢ࣮ࢱࣥࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࠺࠸࡜
ࡶࠋࡓࡋࡲࡋ⩏ᐃ࡚࠸ࡘ࡟⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢ
࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡚ࡋ⏕ㄌ࡛࣓࢝ࣜ࢔࡜ࡶ࡜
ࢫࢻ࣮ࣝ࣡ࡢࢫࣜࢠ࢖ࠊࣈ࢕ࢸࢡ࡮ࢫ࣮ࣃ
ᖺ0891ࠊ࠺࠸࡜ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣭ࢬ࣮࢕ࢹࢱ
ᅜࠊࡣࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡀᗈ࡟ᖺ09 ࡽ࠿
ຍཧࠊ࡛ࢇ㎸ࡾྲྀࢆ⫱ᩍⓎ㛤ࡸ⫱ᩍゎ⌮㝿
ࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡽసࢆᮦᩍࡿࡁ࡛ࡀ⩦Ꮫࡢᆺ
Ḣ㐃ᅜࡸ⫱ᩍⓎ㛤ࡸ⫱ᩍゎ⌮㝿ᅜ࡞࠺ࡼࡢ
ࡉ௓⤂ࡶ࡟ᮏ᪥࡟ࡽࡉࠊOGNࠊᗓᨻᅜㅖ⡿
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
⬟ྍ⥆ᣢࠊ᮶௨ࢺࢵ࣑ࢧ⌫ᆅ㐃ᅜᖺ2991
ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࢀࡉ௓⤂ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜Ⓨ㛤࡞
ࡀᗈࡀ㢟ၥࡢ໬ᬮ ࠊ࡚ࡗࡀᗈࡀ⫱ᩍቃ⎔
┠Ⓨ㛤࣒࢔ࢽ࣑ࣞࡢᖺ0002ࠊࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ
ࣝࣈࢫࢿࣁࣚࡢ㐃ᅜࡢᖺ 2002 ࡟ࡽࡉࠊᶆ
⫱ᩍࡢࡵࡓࡢⓎ㛤࡞⬟ྍ⥆ᣢࡢࢺࢵ࣑ࢧࢢ
࡚ࢀࢃ࠸࡜DSE ࡀࢀࡑࠊ࡚࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟
࡛ࡲᖺ 5102 ࡀࢀࡑࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸
࡟㐩ࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᡂ㐩ࢆᶆ┠࡟
 ࠋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࢆ⫱ᩍ
㆟఍⏺ୡࡢࢥࢫࢿࣘࡢࡑ࡟᭶ 11 ࡢᖺ௒
ࡢ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࡢᮏ᪥࡜ࢥࢫࢿࣘ㐃ᅜ࠺࠸࡜
ࡲࢀࡇࠊ࡚ࢀࡉദ㛤࡛ᒣᒸ࡜ᒇྂྡ࡛㆟఍
ࡉヰ࡟ᚰ୰ࡀ࡝࡞ DSE ࢺࢫ࣏ࡸᯝᡂࡢ࡛
Ẹᕷࡀయ⮬⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀ
᥎ࢆ⫱ᩍẸᕷ⌫ᆅࡢ఍♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ⫱ᩍ
ồ㏣࡛ⴥゝ࠺࠸࠺ࡇࡶ࡛ᮏ᪥ࠊࡿ࠸࡚ࡋ㐍
   ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ
ᖺ 9002 ࡣ࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࡇ
ࢀ࠿㛤ࡀ࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢᅇ 1 ➨࡟
ࠊࡁᣍࢆ⏕ඛᙪ἞୰⏣ࡢᏛ኱ᩍ❧᫬ᙜࠊ࡚
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖṌ୍ࡢึ᭱⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕ
ࣇࠊࡣ┠ᅇ 2 ➨ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋヰࢆ
ࠊࡿ࠼⪃࡛ᇦᆅࠊࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙
11.3ࠊࡣ┠ᅇ3 ➨ࠋࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡿࡅ࠾࡟௦᫬ࡢᶵ༴ࠊ࡛ᚋࡢ⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾ
ࡢ㛗ᡂ῭⤒ࠊⓎ㛤ࢺࢫ࣏ࠊ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢ
⾜ࢆ࣮ࢼ࣑ࢭ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆ⫱ᩍࡽ࠿Ⅼど
࡟࣐࣮ࢸࢆࡾࡃ࡙⾤ࡣ┠ᅇ 4 ➨ࠋࡓࡋࡲ࠸
ᮏ᪥ᮾࡢ 11.3 ࡜ࠖ⏕෌ᇦᆅࠖࠕ ຊ༠㝿ᅜࠕ
࡚ࡋࢆࡾࡃ࡙ࡕࡲ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊᚋࡢ⅏㟈኱
ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡸࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠋ࠿ࡃ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸⾜࡚ࢀධࡾྲྀࢆⅬど࠺࠸࡜ࣥ࢘ࢱ
࡜ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡣ┠ᅇ5 ➨ᖺ᫖ࠊ࡚ࡋࡑ
ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇ࠺࠸ࠖ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢ
࠺࡝ࢆ฼ᶒࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ࡽࡉࠊ㢟ㄢ࡜ែᐇࡢ
⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡗᏲ
Ꮚᬛ୓⏣ᩫ⏥࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ๭ᙺࡍࡓᯝࡀ
ࢇࡉ㔝ྜྷ࡜㸧࣮ࢱࣥࢭ฼ᶒࡢࡶ࡝Ꮚ㸦ࢇࡉ
ࢺࢵࢿࡢᓥ⚟ࡿᏲࡽ࠿⬟ᑕᨺࢆ㐩ࡶ࡝Ꮚ㸦
ࡶ࡝Ꮚࡢᓥ⚟ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚᮶࡟㸧ࢡ࣮࣡
  ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ఏࡶ࡝࡞Ꮚᵝࡢ㐩
࣮ࣟࢢ࡜ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡁ⥆ࡁᘬࡣᅇ௒
ࢸࢆࠖാປ❺ඣࠕࠋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍࣝࣂ
ࡂࡕ࡜࡜ࢇࡉ⏣ᡂࡢ㌟ฟᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ࡟࣐࣮
ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
ᮏ᪥࡜ᅜୖ㏵ࠊ࡟ࢇࡉᒣᚨࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆ
ࢆ㢟ၥᅔ㈋࡚ࡋᥱᢕࢆែᐇࡢᅔ㈋ࡿࡅ࠾࡟
ࡵࡓࡢ฼ᶒࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡲࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎ
ᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛࠿ఱࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࡟㝿
࣮࣋ࣀ࡟᪥01 ᭶21 ᪥᫖࡝࠺ࡻࡕ࡚ࡋࡑ
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࡛ࣟࢫ࢜ࡢ࣮࢙࢘ࣝࣀࡀᘧ㈹ᤵࡢ㈹࿴ᖹࣝ
ࢇࡉ࢕ࢸࣝࣖ࢕ࢸࢧࡢே 1 ࡢࡑࠊ࡚ࢀࢃ⾜
࡝Ꮚࠊࡀᐙືάࡢാປ❺ඣࡢࢻࣥ࢖࠺࠸࡜
࠸࡚࠼ッ࡟⏺ୡ࡚ࡋᣦ┠ࢆ⌧ᐇࡢ฼ᶒࡢࡶ
 ࠋࡓࡋࡲ
ࡕࠊࡀ࣮ࢼ࣑ࢭࡢ᪥௒ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࠸Ⰻ࡝࠺ࡻ
࡛ࡲศ 03 ᫬ 81ࠊࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿
ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵ㐍
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾
ࠋࡓࡋ࡛せᴫ࡞༢⡆ࠊୖ௨ 
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
࡚ࡗධ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑ    
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸
ᡂసࡀ㹃㹁㸿ேἲ㹍㹎㹌ᐃㄆࠊ࡟ࡵࡌࡣ    
㒔Ᏹ࡟๓஦ࢆᮦᩍࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡋࡲࡋ
ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡋࢆ⏝౑࡛ᴗᤵࡢᏛ኱ᐑ
ࡓ࠸ぴࡈࢆ㹐㹒㹔ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔ
